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яния в L выполняется всегда. 
Теорема. 1. Существует ед~тственная (2, 3)- однородная 
логика L с cardA = 9. При этом L регулярная логика .множеств 
и cardS2 = 6. 
2. Существуют только две (2, 3)-однородные логики с cardA 
= 12. При это.м одна из них является регулярной логикой мно­
жеств с cardS2 = 9, другая не является логикой множеств и 
cardS2 = 7. 
3. Существуют только пять (2, 3)-однородных логик с cardA 
= 15. Все они не являются логикам11 множеств и 
cai·d.5'2Е{6,8,9,11, 12}. 
Замечание. Реализации (2,3)-однородных логик с cardA = 
18, рассмотренные автором, допускают двузначные состояния. 
В связи с этим возникает проблема: существует ли на любой 
(2,3)-однородной логике двузначное состояние? 
Работа поддержана РФФИ (проект 98-01-00103) и програм­
мой "Университеты России" (проект 990213). 
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О Р АЗЛОЖЕНИЯХ ИНФИНИТЕЗИМАЛЬНЫХ 
АФФИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СУММ 
УИТНИ КАСАТЕЛЬНЫХ РАССЛОЕНИЙ 
Пусть Мп - дифференцируемое многообразие, 'l - линей­
ная связность на Мп, T(Mn) - касательное расслоение и Mn = 
200 
Т(Мп) Е!Э •.. Е1Э Т(Мп) - сумма Уитни т экземпляров касатель­
ных расслоений над М п. 
На Mn существует единственная линейная связность vн, 
удовлетворяющая условиям 
vнун(Хн) = (\?У(Х))н, vну(а)(Хн) = (\?У(Х))а, 
vнун (Ха)= vнy(aJ(x(a-)) =О. 
Всякое инфинитезимальное аффинное преобразование Х про­
странства (l'Vln, vн) допускает единственное разложение [1]: 
f( =ХН+ (Fa)H + (Qа)(<Т) +у (<Т) [а] " [а] " ' 
где Х, У" Е тJ (Мп), ра, Q~ Е т{(Мп), а, О'= 1, 2, ... , т, причем 
Lx"V =О, "VFa =О, "VQ~ + б~R(Х) =О, "V2 Ya = O,R о F = 
О, То F =О. 
Приведенное разложение позволяет построить другое разло­
жение векторного поля Х, которое использует полное поднятие 
векторных полей с базы в сумму Уитни. Доказано, что инфини­
тезимальное аффинное преобразование Хна (Мпо "Vн) допускает 
единственное разложение вида 
Х = Хо + (Fа)н + (Ра)(") +У. (<Т) [а] а- [а] а- ' 
причем Lx "V = О, "V ра = О, "V Р~ = О, "V 2 Y" = О, R о F = 
О, То F =О. 
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